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【要 約 】
こ の論 文 は 実 践 的 な授 業 に焦 点 を合 わせ た もの で 、 メデ ィア の メ ッセ ー ジ を分析 す る 中で 、 組 立、 比 較 、 一般 化
な どの メ デ ィ ア ・リテ ラ シ ー(Potter,1998:67-81)とパ ワ フル ・コン セ プ ト(Banks,1999:59-79)を組 み合 わせ る こ とを
目的 と した授 業 活動 の 結 果 を解説 す る。様 々 な授 業 活 動 を観 察 し、 そ して 観 察 し終 え た 中で 、 ス ペ イ ン語 を外 国語
と して勉 強 して い る82人 の 日本 人学 生 は 約32の コ ンセ プ トを考 え だ し、 そ れ ぞ れの コ ンセ プ トをお の お の の メ
デ ィア ・リテ ラ シー の 分野 か ら抽 出 さ れた モ デ ル と取 り組 ん だ。
そ の経 験 の 結 果 、外 国語 と して スペ イ ン語 を学 習 す る授 業 で は 上述 の 組 み 合 わせ は ク リテ ィカ ル ・リテ ラシ ーの
発 達 に効 果 的 で あ る と考 え られ る。 す なわ ち学生 達 に メデ ィア の メ ッセ ー ジ を考 え させ 、 分析 し、話 し合 い 、 そ し
て そ の こ とに つ いて 書 く方 向 に向 け る こ とで創 造 的 な方法 で学 習 す る 言語 を使 うか らで あ る。
Introduction
Thispaperaimstodescribeadassmomactivityalongwhich82JapanesestudentsofSpanishasaFofeign
Language,in.aclassofArgentineHistory,receivedabdefexplanationaboutJuanManueldeRosasGovemment
(1829-32,1835-52),watcheda且lmdepictingareallovestorythathappenedduringthatperiod,wereabletobreak
thefilmdownintomeaningfulcomponents-powe㎡ulconcepts:keywordsthatarestmngandgeneralenoughto
organizeagreatdealofinfb㎜ationandallowmultipleconnectlons-andworkedwiththem.Thispaperanalyzes
whichmedialiteracyskillswereactivatedalong.theclassroomactivity.
ThisDaDercontainsthreeDarts:
1.一Firstpart:theoreticalaspects
'Powe㎡UIconcepts
Medialiteracy:toolsandskillsforanalyzingamessageandworkwithconcepts
II.一Secondpart:codeandcontentoftheclass
III.一Thi紹part:classmomwod(withpowerfhlconcepts
Conclusion
1.一Fi蔦tPart
Wrkinwih"w㎡lcon"(Banks1994)..
PowerfUIconceptsarestrong,high-level,organizingconceptsthatmaybespecificfbradiscipline,suchas
韓culturalchange"fbranthropology
,orihterdiscip販nary,such.as「'differences".Inotherwords,workingwithpowe㎡u董
conceptsrefbrstothechoiceofemotionallyladenconceptslike"revolution'「,"culmre","ffeedom",andothersthat
canleadstudentstorec3賎,organize,elaborate,explain,question.Forexample,ifwearedealingwithCultureof
LatinAmerica,specificallyHis町yofAアgentina,theelicitedconceptscouldbビdictatorship","censorship","exile",
"intolerance"
,'「oligarchジ,andmanyothersofthatsorし
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一
Thekeyideaofmedialiteracyisthaピ「itisaperspe¢tivef㌃omweexposeourselvestothemediaand
interpretthemeaningsofthemessagesweencounter"(Potterl998).AsmediaIiteracypromotesaccess,analysis,
evaluatiohandcommunicationofmessages,itimpliesleadingstudentstounderstandthatther6aremultiple
perspectivesfortheiOterpretationofamessage.Regardinglanguagelearningandmedialiteracy,multiple
perspectivesfbrmediacontentanalysisandproductionmayconfbrauthenticitytoleaming,Thus,whenleamingis
authent藍c(Kubeyl997)thecontentofdassroomdiscourse.ismeaningfUIfbrstuden婁s,1anguageskillsarenottaught
inisolation,connectionsbetweenareasareaccentuatedand㎞owledgebecomesmo爬holistlc。
Inordertoworkwithamediamessageffomthepointofviewofmedialiteracyweneedtools(ourskills)
andraw写nateria韮(contentofmediamessages)・
Inordertodealwiththeinformationweholdinourmindsandinformationwereceivefromthe
environment,webasicallyactivatecertainskillsandorganizeihntosetsoffactscalledschemas.Therefbre,f6rthe
sakeofdefiningamodelinsidetheffameworkofmedialiteracyandrefbrtoitwhenanalyzingstudents'response,
thispaperwillspecificallyconsiderthenotionof"schemas",and"skills".
一
Althoughthenotionofschemashasbeen.developedtoexplainhowpeopleipteractintelpersonally(self
schemas,roleschemas,personschemas,etc)itcanalsobeusefultoexp蓋ainhowwecanorganlzeinfbmlation
suppliedbymediamessages.
"Schemasaresetsoffacts
.thateachofusassemblesinordertoorganizetheinfb㎝a直onweholdinour
minds"(Potter1998).Theconceptionofschemasisusefultodealwithmediainformationfbritallowsthe
organizationofagreatdealofinfomlationinasimpleway.Besldes,asnotalhhereceptorsofamessage,fbr
instanceviewersofafil㎡,activatethesameschemas,us藍ngschemaswithmediainfbrmationmayrebortgoodresults
inalanguageclassfbritleadstoanexchange丘omdiffbrentpointsofview.
Basically,schemasactivatedwhen,f6rexampleviewingafilm,arenaπativeschemas(importanteventsin
theplot),settingschemas(characteristicsofthecontext),thematicschemas(themoralofthestoζy),andIhetorical
schemas(storyteneゼspurpose).
Milirnrimnkill
Rudimentaryskillsref6rtorecognizlngsymbols,pattems,matchingmeaningbetweenasymbolandwhat
wehavealreadyleamed,makings6nseoflnfb㎜ationbyaπallgingelementsinastory.Weare伽lypro行cientwith
theserudimentaryskillsbyearlyadolescence.Thereasonwhytheyare.includedinaproposalofwqrkfbruniversity
studentsisthatbeingstudentsofaforeignlanguage,theycouldfinditinterestingcertainspecialusesofthe
Ianguage.Forexample:ameaningfulintonation,awordusedwithaespecialmeaning,connotations,purposeful
omissions,andotherp飢icularusesofthelanguage,no㎜allyemotionallyladen。
一
Aimlngtomotivatestudentstodevelopcriticalviewingandcriticalthinking,speakinclassandwrite
reportswithatleastoneinterestingidea,thispaperproposesusingtheadvancedskillsofmedialiteracysoasto
analyzethecontentofmed孟a,inthiscaseafilm。
Theadvancedskillsref¢rtofbcusingtheanalysisinthemessage,extendingthesensemakingbeyond
mediamessagesandapPreciation.
Message-f㏄usedskills:analysis,compareandcontrast,evaluationandabstraction.
Message-extendingskills:generalizationandsynthesis.
Appreciation.
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Thebasicideaofthispaperconsistsofleadingstudentstoactivatebasicschemas,advancedand
rudimentaryskills,soastodealvレithaprofbμndtopic,acquirevocabularyanddevelopcnticalthinkingwh孟藍e
practicingwdttenandorallanguage.
Woddngwlthpowerfulconcepts,f亡omtheperspectlveofmediallteracy,intheneldoflanguageleaming
triestorespondstoColinLanksheaゼsidea(1997):'「acriticalliteracyapproachtolanguageleam孟ngiswidely
adv㏄atedasameanstomakingleamersmorepowe血11empoweredlanguageusers."
Powerfhl
co耳cepts
Me(lia
literacyskills
Schemas
A(準vanρedskills
Rudimentaryskills
Criticallit£racy
Language
study
Fig.lPowe㎡樋collceptsandchtical
hteraCyinlanguageStudy
1夏.一Secondpart:
Codeandcontentoftheclass
TheproblemIprgposeto.workwithinclassesisrepresentedbythepowe㎡U置concept"dictatorship"and
thecodechosentovisualizeitisthefilm℃amila"(Argentina,1984).
一
Awealthyyoロngladyfallsinlovew垂thaJesuitpriest,whoattemptstofighthisf6elings,butultimately
succumbs.Thetwofleetoasmallvillageandsetupamralschool.Aftersevera韮monthsofrelativehappiness,
Cam量labecomesp1egnant,andal㏄alpriestdiscoversthecoupldsidentity.Undermoralisticpressureffomabroad
andfromtheChurch,theauthoritiesapprehendtheloversandputthemtodeath.Thiswas.oneofthemost
controversialstoriesinArgentina,a160provedtobeoneofitsmostembaπasslngeplsodes.Authoritieshave
supp㈹ssedthetelllngofthisstQrysincethefirstattemptstoputthestoryonscreen,lnlgl2.
Problem
dicta叙)rship
Code → Filml
Camila
Fig.2COntentoftheclasses
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IH.一Thirdpart:
Elicitationofpowe㎡Ulconceptswithinthef『ameworkofmedlaliteracy.Classroomwork.
Whatisexpectedffom山ecombinationofpowe㎡UIconceptsandmedialiteracyskms:constructacritical
literacyworkintheclassroom,bymeansoftasksthatmayleadstudentsintocriticahhinkingandlateron,intousing
thesecondlanguagetoexpressinterestingideasindebatesandreports.
Pre-wat虚hingactivities
Post-watch童ngactivities
Reading-Con艶xt
DiscussionandW士iting
Wbrkwithpowerfulconcepts
Medialiteracyskills
Advanced8kill墨
Message・fbcusedskil正s:
Analysis
Comparisonandcontrast
Evaluation
Abstraction
Me5sage・ex加ndingski正ls:
Generalization
Synthesis
Appreciation
Schem飛s:
Narrative
Charact£rs
Setting
Thematic
Rhetorical
Rudimen傾rvskill塾
Recognitionoβ
Symbols
Pattems
Arrangement
ofwords
Fig..3M,出。ht,,a、ym。d,1飴・dass…mw・ ・kwith
power細concepts
AdvancedskiIls
Advancedskillsrefbrtoacriticalintelpretationofthecontentofthefilm:havingstudentsusedthose
ski1豆s;theymadeprofbundinfbrencesandinterestingconnections.Advancedskillsincludemessage-fbcusedskills,
message-extendingskillsandappreciation,
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Me旦 一 一analysis,comparisonandcontrast,evaluationandabstraction-refbnotheinteΦretation
ofamessagewithinitsboundaries.
雌
ItconsistsofbreakingdownamessageintomeaningfUlcomponents.In山iscase,bypeercollaborative
work,interactionandobservation,studentsbrokedownthefilminto32powerfulconcepts.
Forexample,thefirsttwoconceptsidentifiedbythestudentswere:
"01igar
chゴ:theviewofarichhouseandalandowner,thedchgarmentofthepeople.
"Minorhh
s":blackpeopleareservants.
Comarlson1Contrast:
Havingbrokenthefi塁mintoconcepts,studentscomparedandcontrastedthem.Studentsmentionedthe
concepドhumanattit腿de聾relatedtothefbllowingscenes:
ThecommandantpavedthewaysothatCamilaandherlovercouldescape,buttheydidnotdoso.TheDirectorof
theprisonallowsthepdesttowritealettertoCamna。
SoldiersdonotdaretoshootCamna.
OnthecontraW,studentsmentionedtheoppositeconcept四in㎞manattitude"re琵rdngtothe血ctthat
Rosasappliedcapitalpunishmentsoasto.defεnd.hispower.
S田dρntscompareddiffbrentconceptsregardingtheattitudesofacharacter:manystudents.admired
Camila'smotherandtheyrefbn'edtoherbehaviorinthreemoments:
"di
scrimination":Camila'opinionsarestronglybannedbyherfather.Hermotheralsourgeshertokeepsilence.
"WomenサsrightsareHmited":Camila'sf舳erstatesthatwomenmusteithergetmarriedorbecomenuns
.He
says:Maπiagemeansorder.Ontheotherhand,Camila「smotherreplies:Mardageisaprison.
"braveness"
:Camila「sfatherrefusestohelpherandthemothersays;Nobodyhelpsmydaughter..Ihatehavingmet
yOU・
Evalしlation=
Thisactivitytendstoassessthevalueofconcepts.Studentscancomparetheconceptinthefilmwiththeir
previousknowledgestructureaboutit.
Forexample,theytooktheconcept"dic重ator曲iガandcompareditscharacteristics:thoseinthefilmandthosein
their㎞owledgestructureb岨tasaresultofthepreviousreading,andhavingdonethattheycanassessitsvalue.
Someofthestudents「expressionswere"dictatorshipmakespeopleunhappジ,"parentsshouldobeythedictator's
mles,evenifthey膿ha㎜fu1飴r出eirsons","thedictatofswordsdecideevefybody'slives'㌧
Studentsgaveahighva韮ueto"privacゴincontrastto"invasionofprivacy".whentheycommentedthescenesof
confbssion.
Abstraction:
OutQfthe32concepts,studentschosethemostmeaningfUlonesandwroteanabstractofthefilm,detailed
enoughtoconveyevenfbelingsandemotions.Studentsusedtheconcepts"dictatorship"and"love"inallthe
reports,whichmeansthattheyref6rredtothesocio-politicalcontextandsituatedthelovestoryinsideiしInaddition,
eachstudentrefbrredtooneormoreconceptstoconveytheirideas,forexample,"¢ensorshiガ,"capital
punishment",and四celibacy".ぞinally,studentsexpressedtheirpersonalopinionsorreferredtothelrown
expenence・ 「
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一 ・gen・・alizati・nand・y・th・・i・a・e・kill・u・edt・9・b・y・ndth・m・di・messag・・.
Generalizationfefbrstotheperceptionofexamplesorparticularaspectsandusesthemfbrbuildingageneralidea.
Synthesisrefbrstoreassemblingelementsintoanewstructure.Besides,inthisstagesωdentsareencouragedtogo
beyondtheboundariesofthefilmandapplytheconceptsfbundinthefilminothercontexts.
Generalization:
Recognizedthecharacteristics.ofadictatorshipastheyappearedinthefilm,inthiswaystudentscou董d
sξart丘omparticularaspectsanddedveageneraiconcepし
Fromparticularaspectsstudentsderivedageneralconcept:
Image:twopeoplehidingabook
Text:abookmaybecomegunpowder
Sound:(shoutsinthenight)LonglivetheSaintFederation!
Image:thelibrarianhasbeenbeheaded
驚xt:Whatwasthelibradan'sguilt?JusItosellbooks!
Fromthosefivescenesstudentsinfbmedtheconcept"Censorshiガ幽
Thisskillsmeans㈹assemblingallthevaluableelementsandproduceanewknowledgestmcture,opinion
orperspective,TheuseofthisskillisquitefhlitfUIfbritleadsstudentsintoconstructingaf㎏shstructure,
Befbrewatchingtheend,studentswereaskedtoproduceanendbythemselves.Althoughalmostalhhe
studentssuppliedadiffbrentend(ahappyone)theyagreedinthefactthatthetragicendwassuitableinthe
oppressivesocio-politicalcontextofad重ctatorship.Ones田dent-femaleone-providedapersonalcompletely
differentversion:"lfIwereCamila,Iwouldnottrytokeepthebelovedpriestbymyside,becauseIknowthatit
meanshisdeath"・Theoth『rstudentscommentedthattheywould員ghtfbrthebelovedjustasCamilaand中eprigst
did:"Loveisbeyondrationalitジ.Onestudentproposedanaiveend:"lnthelastscene,ifIwereCamila,IwouldI
said:whatiswrongaboutfallinginlovewithapriest?"
Theconceptsrelatedtoanodginalendwere:"braveness","1{wゼ,Imd"1a㎎uageawareness"
Havingwatchedthewholefilm,studentscanbeaskedtosupplyadifferenttitle..Someofthetitles
suggestedbystudentswerebeautifullyrevealing:'「Whenwemeetintheotherworld",「BlackAge","Somethingsad
duringthedicεaεors血ip","LoveofGod「','「Evedastinglove","Together","Tempesmoロsn孟ght'「,"Thevioleωnderthe
Rose".
Thus,bymeansof"introduclngchanges"韮nthemessageandprovidingaffeshversion,s田dentscan
becomeauthorsofthemessagetheyareanalyzing.
△幽:
Studentswerealsofequiredtoreactinanemotiona置,moralandaestheticway,andnotonly
intellectua晦,toamediacontent,Inthissense,wecanleadstudentsintoconsider重ngaspectssuchas:
Clothes:s山dentswe1鴇impressedattheexpensivecostumewombythelandownerandhisfam晦.Also,someofthe
studentsexpressedtheirsurpriseattheclotheso『thepriestattheChurch(theysawaCatholicmassf6rthefirst
time).
RegaKlingtheeditionofthefilm,a塾hhestudentswereamazedattheclose-upofthebeheadedlibrarian.
Ontheotherhand,theypalticuladye幻oyedtworomanεicscenes:
一Theclose-upofCam藍lac6nfbssingherlovetothepriestthroughthewoodenwalloftheconfbssionroom.
一TheoppositesettinginthescenewhereCamilaandthepriestescape:thebrightsunoftheearlyaftemoonandthe
darkatmosphereinsidethehorseca㎡agewheretheloversescaped.
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Natural蓋y,evelybodywasmovedbythelastscenes,wheretheloversareexecuIed,andbythepriest「slastwords:「'I
ambyyourside,Camila".
Inaddition,s糖dentsappreciatedmanyculturalaspectssuchashavingabathaboutonceaweek,andthe
viewofthe'lcryingwomen"hiredtocryattkefuneral.
Se就ing:studentsunderstoodthe.richcontextoflandownersinLatinAmedcawhentheysawthehouseandtheland
ofCamila'sfather.
一
Theseskillsref6rtothe鴨cognitionofsymbols,pattems,arrangementofwordsinsentencesinsuchaway
toevokeaparticularmeanlnginallreaders.
Naturally,studentsofafbreignlanguageshouldresortaslittleaspossibletothemothertongue.However,itis
interestingξoaskstudentstowrite山eJapanesecharacterscomespondingtotheprincipalconceptsandhavethem
explainthemeaningofthosekanji.Whenstudentsresorttotheirlanguage,theymayf6elreassured,abitrelax,and
wecancheckthattheyhaveunderstoodproperly.
Whendealingwiththeconcepピ'censorshlp'「,studentspointedout.aninte爬stingmetaphor:"Booksmay
becomegunpowder".It㈹f6rstobooksbannedduringadictatorialperiod.
Besides,theyreferredtothesentence"lmmigrationislikedeath".Havingf6undtheeqdivalentof
"i
mmigration"inJapaneseandintheirprevious㎞owledgestrucωre,theyaskedwhyitwascomparedtodeaIh,
andtheyleamedtheconcept"exik∋「
Schemas
Activities.tendingtoactivateschemasarenomallypost-watchingqnes:
Nivhem:consistsoftheabilityofwritingdowntheimportantpointsandeventsintheplot.The
commonstructureofreportswas:refbrencetothesocio-politicalcontext,mainpointsoftheplotandpersonalv孟ews.
Inaccordancewiththisstructure,theconceptstowhichtheymadeπefe爬ncewere:"dictator3hip"f6rthefirstpart,
"love"fbrthesecondone
,and胃into】eran㏄","humanattitude",胃censorship"fbrthethirdone.Naturally,the
choiceofconceptsvariedineachstudent.
Charactersschemas:thisschemaisduetoproducealistofthemostimportantcharac重ersanddescribe
them.SostrongwastheimpressionofRosas'govemmentoverstudentsthattheytendedtoconsiderRosasasoneof
thecharactersofthef三lm,althoughRosasisshownonlyinbictures.Perhaps,duetothefactthatstudentsunderstood
quiteproperlythec歴aracterist量csofthes㏄ialcontext,theydidnotmakethecommon.classificationof「'thegood
guys"andthe"badguys1㌧StudentsmentionednegativeaspectsrelatedtoCamila'sfatherbutconsideredthathe
behavedinthatcmelwayasaresultofciκumstances.Besides,studentsdidnotidentifiedCamillaandherloveras
"theheroand亡hehemine"andeitherI¢cognizedthattheywepeexecutedsotha㍑ぬedictaωrshoulddemonstratehls
power,orreactedagainsttheexecutiononthegroundsthatitwasunfairtokinapregnantwomanandherlover.So,
asregardscharacters,s田dentsleftasidethemythofthビhero-worship".
inhm:Studentsrecognizedthecharacteristlcsofadictatoria塁periodalongthefilm,sothatinall
their.reporξs血eymentionedthesocio-politicalcontextasadete㎜lnantaspectof血edestinyandbehaviorof
characters.
Thematicschemas:.Regardingtheenunciationofamoralunderlyingthemessage,s田dentsrefbrred
particu蓋arlytotheconcepts"dictator曲iガ(thisregime.destroyshumanrightsandmakespeopleunhappy,adictator
hasthe'lrighビtocontro且thepeople)andlove(loveisbeyondrationality,loveisbeyondreligionandpolitics).
Rhetoricalschema:manystudentsrefbrredtothepurposeof重hepmducerandexp鴨ssedthatsuchpulpose
consistedofshowingafightofinterestsamonggroups:
TheChurchdefbndsitsgoodname
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Cami蓋a'sfhther-asarepresentativeoftheoligarchy-defεndshlshonor
Rosasdef6ndshispower
UnitarianPartytriestooverthrowRosas
Studentsmentlonedthoseinterestswhendealingwiththeconcept"i皿huma皿a1t趾udes".Besides,whenref6rringto
"
censorship"and"powerofthepress",somesωdentsmentlonedthatthepressw3sreallystrong,notonly
becausenewspaperscouldexercisepressu㈹overtheGovemmentbutalsobecausedespiteofbeingcensored,fbreign
newspapermanagedtoenterthecountry.
Besides,allthestudentsag㎎edthatthefilmhadaremarkable'「feministposition",asitdepictedCamilaas
astrongwomanwhochallengedtraditions,theChurchandevenadictatofsrules.
Condusion
Havinganalyzedstudents'responseindebatesandreports,theirideas,analysisandevaluationofthe
contentofamediamessage-afilm-fitintotheffamesofmedialiteracy.Alongth祀eclasses,studentswatcheda
負lm,extractedpowe㎡ulconceptsandworkedwiththemalongtheanalysisofiLThecombinationofpowerfUland
medialiteracyskillsprovedtobeanoptimumroadf6rleadingstudentstospeak,writeandusethetargetlanguagein
aninterestingandprofbundway.Besides,thecriticalreadingoftextsstronglygmundedinthes㏄ialandcultural
contextresultsinthedeve豆opmentofcrlticaUiteracy.Basically,criticalliteracymakesrefbrencetoanexperience
whereinstudentsandfacilitatorsareawareof隼hefactthatmessagesarenot"innocent",thattheyarerootedin
ideological,political,socia1,economicalposi口ons.Discoveringthehistoryofthetext,i.e.thecircum6tancesunder
whichitwasproduced,ortheparticularsituat孟onitrepR∋sents,oridentifyingthelinksbetweenthetextualandvisual
symbolsandreality,makesthecombinationofmediaIiteracyandpower印1conceptsaneffbctiveinstru.mentfbrthe
studyoflanguage,f6ritexploresthesocialcontextofsocialpractices.
Therefore,ifwewantstudentstodevelopacriticalversion,itisnecessarytofumishthemwiththe
adequatetools,thatis,in鉛㎜ationaboutthecontextandaguidesothattheycansearchwhatweexpectfromthem
tonnd.Inthecasehereindescribed,studentsreadatwo-pageexplanation,thebasicconcep卜dictatorship-was
clarified,anddebatesandwrittenexercisesweremeanttohelptheminto㈹achingtheaims.
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ComponentsofknowledgeConcept Si加atioPh1曲[efilm.Commentsbys加dents.
Socialandpo1髭icaldomainDictatorship
Into董erance
Socialpresdge
Camila'sfatherwritesa韮ettertotheGove士norand
denouncesCam韮a'swrongdoing.
SocialandpoliticaldomainDictatorshipTheGovernor,Rosas,wdtesaletterstatingthat
bothloverswouldbestrong置ypunishedsoasto
complywiththeLawandtheChulch.
PersonalandpoiiticaI
domain
Dictat・rs甲P
Identity
Camilaandherlover」thepriest,areconstant且y
a倉aidofbeingchased.Theyadoptnewidentides.
Socialdomain SocialserviceCamilaandherlovercontributetoeducation(they
setupaschool).
驚c㎞ologicaldomain IdentityAsthereare韮opictures,Camilaandherlovercan
liveduhngacertain.periodwithoutbeing
recognized.
Religiousandsp㎞tual
domah1
,
Intolerance
Senseofsh1
Thepriestcannotfbrgetthathehas.committeda
sinandcannotgethdofGodandtheChurch's
power・
Thep益estsbouts=``Letmiliveinpeace!"
Humandomain HumanattitudesTh commandantpavedthewaysothatCam直la
andherlovercouldescape,buttheydidnotdoso.
Sph'itualandreligious
do㎜in
写enseofsin Thepriestsays:``IcannotdefbatHi㎡'.
Socialandpoliticaldo㎜inPowerofthe
P「ess
OpponentstoRosaswhoareabroadwritebitter
articlesinseveralnewspapersandtakeadvantage
ofthescandalsoastocdticセeRosas'regh口e.
Opponentswritecruehhingslike:``Highsociety
9廿lsescapewithJesuitpdests".
Socialandpol姓icaldomainCapital
pullishment
Sachlege
Unitar孟anpart}㌧oppositetoRosas'part}～bitterly
attackRosas'regimeinnewspapersdueto
Camila'saf飴k.Sotllat,Camila'saf臨ris
consideredasacrilege,whichispunishedwith
capi田lp幡 ㎞enし
丁ヨble1120utof32powe血lconceptsproducedbystudents
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StrategiesofCriticalLiteracyinForeignLanguag:eLearning
一Work:withPowerfulConceptsandMediaLiter註cySkills一
SILVA,Cecilia
Abstract
Thepresentpapeτisapracticalclassroom-fbcusedonewhichcommentsonthe㈹sultsofactivitiesaiming
tocombinepowerfulconcepts(Banks,1999:59-79)andmedialit釘acyskills(Potter,1998:67-81)一synthesis,
comparison,generalization,andoth町s-throughouttheanalysisofamediamessage.Alongwhile-watchingandpost-
watchingactivities,outofobservation,conaborationand量nteraction,82Japane5esmdentsofSpanishasaForeign
Languageproducedabout32conceptsandworkedwiththeminaccoKlancewithamodeltakenf『omthefieldof
medialiteracy.
Theresultsoftheexperienceindicatethattheabove-mentionedcombinationinaclassofSpanishasa
ForeignLanguagemaybeaneffbctiveroadtowardsthedevelopmentofcriticalliteracy,Le.1eadingstudentstothink
aboutandanalyzeamediamessage,speakandwriteaboutit,thususingthetargetlanguageinacreativeWay.
